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r""ontigit mihi per cmnum & quod excurrit, quo ca*
0 rce mece filium Tuum optimce indolis litteris infii-
tuendum traäidifii , fmgulari Tna frid benevolentia.
Dum vero de gratiis agendis cogito, vires & ver*
ba mihi deficiunt. Patiare igitur. hiimillimus rogo , exi*
guum hocce opufeulum Tuo confecrari Nomini idque
pro eximia Tua comirate fufeipias tanquam pignus gra*
ti venerabundiquL\ quo Te jugiter profequor, animi. Ego
vicijfim ad Summum Numen adfiduas fuvdere preces nan*
quam intermittam, velitTe, Patroiro BcnignifHme, per
cmnos hene maltos umnigena feliftcde nmdiatitm fervare^
quo habeat in Te jnjlifia Vihdkeiu gravijfrmum, Fami-
tia Tua Nobilijfma fukrum jirmifnww, Tvaqae Clien-
tes F^autorem & Patronuw , de quo fibi impenfe gråta*










Den vördnad jag hårtils i mitt inre hyft emotHögädla Fru Profefforjkans mig Rådft ertedda
.gunft och bevågenhet, har jag nu åndceligen til-
fålle at cfTenteligen å daga lägga. Men derigenom
upfylles hvsrktn min fkyld.ghet, elier min önfkan.
Högädla Fru Profefforjkans ynneft för mig år högre,
ån at d;sn-rått kunde bepriias, än mindre vårkeligen
.aftjenas. Dock i förtrörtan på Fru Profefforjkans å-
delmodiga (innelag, fom gör, at fru ProfeJJorfkan af
"en oförmögen hand tager viljan för fjelfva våiket,
'vågar jag upoffra närvarande A<aderaifka arbete få-
fom et ringa vederniåle af det tackfamma bjerta,
fom jag- emot alla niig bevifta vålgerningar altid hy-
fer. För öfrigit år och blir min innerliga önlkan, at
åtn Högfte Guden värdes vara liögädla Fru Profcffor*
Jkans nådiga hjelp och förfvar, fan*.t i många tider
vid beftåndig fållhet och välmåga uppehålla lYog'*dla
fru Profefforfkan, a t des K åra Barn, fom ännu med
lina tåfar fukta fin Hulda Faders grafj ej åfven måt-
te för tidigt fakna en 6m Moders trogna omvårdnad.




Admodum Revtrendo atque Trceclarlffimo
D:no Mag. JACOBO
KROOK,
Ecclefiarum, quae Deo in Hollola, Afickala, Heinota,
Kårköiå & Naftola coliiguntur, PASTORI atque
PRjEPÖSITO Meritiffimo,
FAUTORI PROPENSISSIMO,
Quze in me exftare voluifti favoris plane fingo-laris documenta, tot tantaque funt, ut omni-
um ingratiffimus merito haberer, fi eadem ex pe-
ftore med vel dies vel locorum intercapedo dele-
ret. Hinc non potui, quin pnefentem arriperem
occafionem, publice declarandi venerabundum, qui
inträ pectoris anguftias hactenus latuit, animum.
Hunc refpicias enixe rogo, non muneris levitatem;
quam fi dederis veniam, novo favoris Tui argu-
mento me ornatum putabo. De Tuo, Admodum
Reverende Pr/eposite, perenni flore lcetantur Eccle-
fia, Familia honora timma, clientes denique omnes.
Vivas igitur, vigeas, florejs quam diutiffime, donec
horum ipei deiideriöque omnium fatisfeceris. Sic
ex intimo pectore yavet




uemadmodi.m in Partis prioris §»
V d-flvrentiam genericam virtu-
tes inter naturales & fupernatn-
rales non dari» haud obfcure in-
dicavimus, quare utrasque puta-
vimus eödera egregio nomine es:-
fe infigniendas; ita cum ad infti-
fttturo noftrum propius jam accedimus, in virtute
nacurali tot animadvertimus defeélus, ut horum con*
fcii non leviter animo pendeamus, an merito nomen
genuin* virtutis tueri illa quear. Nam ut ab eo, in
quo potiffimum rei cardo vertitur, ordiamur, animum
paullifper vertamus in Lcfem Naturalem» normam il-lam, ad quam aétiones fuas morales componere ftu-
det cukor virtutis naturalis. Ha.c ipfa lex, fi in pri-
mseva eademque felieiffima conditione manfiftent ho-
mines, perfeöa omnino & fuföciens fuiffet agendo-
rum regula. Sicut vero per lapfum primorum parentum
coti corrupti fumus; ita etiam acies intelleaus adeo
C obtu«
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obtufa eft reddita, ut ratione duce perfe&iones divi-
nas, qnibus fundatur Lex Naturalis, rite, ceu par
efter, non cognofcamus. lllam autem (i diftinäe non
perfpiciamus, dic, fodes» qui fieri poteft, ut ad eandem
adiones noftras exade conformemus? Quis ignoratj
quod in renebris facile erremus, idemque illis con-
tingat, neceffe eft, qui creperam natura lucem fo-
lummodo fequunrur. Si quando enim homo fibi re-
lidus videretur redarn virtutis femitam adfecutus»
docet tamen experientia, quod in cafibus pr*fertim
particularibus aqua ipfi hsereat, animo inter agenda
fugiendave quafi oberrante. Evolvamus namque ve-
terum Philofophorum fcripta» fatis deprehendemus,
quot quamque horridas cum de Deo Ejusque adtri-
butis, tum de virtutibus foverinr opiniones, quodque
in graviffimis hifce momentis fibi minime conftite-
rint. Fidem didis faduri, obfervamus, quod LU-
CINNUS fub perfona MENIPPI nobis fiftat imagi-
nem hominis fibi relidi, fed virtutem valde quaeren-
tis. Hic cum Deum, ceu Ens Perfedifiimum, ex
didamine rationis cognoviflet, prascipuas Ejus per-
fediones ex prudentiorum fcriptis colligere ccepit.
Incidit itaque in Poétas, antiquiffimos Scriptores, fed
qui turpia quaevis & legibus civilibus feverifhme pro-
hibita fada Diis fuis tribuebant, adeo ut nonnun-
quam capiris poena plederetur, qui Deos hofce imi-
tari auderet. Quapropter animus ejus graviffimis
coneutiebatur dubitationum motibus, quos nec com-
ponere, nec errantem in redarn virtutis femitam de-
ducere potuerunt Philofophi» quos in re tam ardua
con-
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confuluerat (a). His haud diftimiles fcrupulos pleri-
que experiuntur, qui Theologi* Revelatae lumine,
qu^ multis noftro aevo eft dementia , frui dedignan-
tur, nodum in fcirpo quserentes , & de planiffimis
xerx virtutis praceptis admodum dubitantes.
(4) Jh Necyomantia p, tu, 300» 301.
$. VII.
Magnus imprimis eft virtutis naturalis defedus,
quod Deum, omnis boni datorem, non femper refpi-
ciat, quo quidem modo a vera virtute , qua? eft ex
Deo & per ipfum quafi fpirat, difcernitur. Licet e-
nim quisque facile animadvertat, quod a Summo Nu-
mine rotus dependeat» attamen qui naturaj luce tan-
tum adquiefcit, fui ipfius potiftimum eft ftudiofus, a
feipfo validilfimas defumit agendi rationes, & plera-
que officia ad feipfum, tanquam ad centrum, dirigit.
Virtutem, cujus auguftum nomen involvit intelle-
dum omnia prius foliicue expendentem, quam adio
fufcipitur, & voluntatem ad rationis imperium fe pla-
cide componentem, non aiiunde, quam a feipfo in-
cipiendam fuaque induftria perficiendam efle cenfer.
Graviftimum hujus rei teitem habemus Ciceronem,
qui fatetur, quod judicinm hoc omnium mortalium fit,
fortunam a Deo petendam , a feipfo fumendam ejje fa*
pientiam (a), Qux quidem fententia non ideo laöe-
tadatur, quod Plato docuerit, virtutem neque natu*
ra , neque doftrina , neque exercitatione parari , fed
Det donum effe (b), item, quod Seneca adfirmet:
C % Bonum
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Eottufli virttm fine Deo ejfe nemhiem (c). Lfeef enim
nonnuSli fuerint Philolophi, qui meliora fenferint f ab
his tamen & verbis & fadis difcrepabat rel-iqua tam
döda, quam indoda turba. Quid? Quod virtus na-
turalis parum adeo cum Deo habeat commune, uf
fi quosdam audiarfius PhiJofophos , ipfa etiam in A-
theos cadaf. Ita enim WOLFFIUS: Admittetida, in-
quir, hac virtus (de naturali löquifur), eft etjam in
iist qui Deum effe negalit t vel de Ejus exiflentia du-
bitänt t vel eam prorfus ignorant', prout exemplo funt
Sina, qui diflinaa Det cognitione deflituti, virtutem
tamen Philofophicatn coluerunt, quemadmodum libri eo*
rum claffici loquuntur (.i). Verum fi Deum non co»
gnofcant, neque legem naturalem ejusque obligatio-
nen! admittunt, proinde adionibus illorum, egregiisl
licet, virtutis nomen immerito & abufive tribuitur.
(t) Vid, Ltbr, llh dt JNatur, tur. (i>) In \Ai*iHtit4
(t) Cff. Ép!/f.XL/, p, n>, 104« .(.a) Vid, Phll, Prati, U»iv,
Libr, 1, §, 33 g:.
§. VlfL
Ad conffifutionem virtutis pertmer omrnno in-
fentio agenus, qua? tanti eft momenti, Ut illam cir*
ca fingulas adiones fpedet Deus, ifgeöeöjf etiam ho-
mines, quofies eandem detegere poffunr, idque meri-
to, cum ipfa det forréam quafi adionibus, Enimve*
fö cum ftatus anirru noftri non .femper fit eredus,
nec intentio hominis fibi reiidi bona perpetuo erit,
quaré etjam virtus naturalis hos intuitu iuis laboret
na.vis,
fl ) IP (■ »
flsevtej necelte eft. Sed ut hoc ipfum- daritfs pätsat*
redudendi funt fornes iili, ex quibus adiones deri#
vantur, quae bona? videntur Si virtutum nomine ple-
rumque iniigniuntur» quamviS bona intentio ab illis toto
Cado difcrepet* Scilicet ex corrupta noftra natura*
tanquam ex fceeunda radice, tres fuccrefcunt arboress
avaritiam, ambitionem, & voluptatem intelligo, qu«e
frudus fubinde protrudunt non contemnendos, re au-
tem ipfa rnalis Punicis non diffimiles. Ut enim hxd
fpeciem adfpedu jueundiffimam habebanf* fubftäntia
autem interna valde purrida Jaborabantj ita egregiaef
adiiones, qua? ab bominibuS, vitiis modo memoratis-
infeda pedrora gerentibus, patrantur, ab indole ve-
rarurn virtutum admodum difcrepanf. Mira tamen
eft horum vitiorum efficacia, ädeo ut unum Vel fin-
gula horum fint velut prirhum mobile eximiarum adio*
num,juxtailludßAPTLST/E MANTUANI diftichonJ
Jlmbitioftis honos & cpes & fa:Ja voiuptas;
H,cC tria pro trino Numine mundus habet (a),
Sic Chremes quotidianas ad Deum preces fundere nort
intermittit, facris concionibus frequehter intereft. AmaC
etiam Deum* fanquam fontem & fcaturiginem omni-
um bonorum inexhaultam,cujus beneficam manum ipfe
in negotiiö fuis fa?piffime fuif expertus, & amplius expe-
riri vehementer defiderat. Sed quaiis, quxfo, eft haC
pietas? Eft omnino nafuralis & valde imperfeda. Fer*
vor enim pieratisj quem mencitur, non ex fincero
defiderio mandatis divinis rtiorem gerendi, fed ex ar-
dente voluptate opes corradendi provenit, Alii rur*
fus funt, quorum opera omnis & ftudium eo colli-
C 5 heartf
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neare videtur, ut fuum cuique tribuant, atque inju»'
rias ab inferioribus propulfent, quorum inftitutum val-
de effet laudandum, fi Dei & generis noftri amore
ralia agerent. Verum cum multi juftitia? vacent, ut
fuam tantum promoveant fortunam Si gloriam, quod
fciant, alios juftitia magis, quam ullis prenfationibus
aut vifceratiombus commoveri, fatis adparet, horum
juftitiam Pnilauti* tantum effe fcetum. Alii iterum
fe valde modeftos 5c humiles praebent, merita fua non
extollunt, fed extenuant, contra vero ob vitia fe fre-
quenter reprehendunt, fuosque lapfus aliis notant, fed
tales folummodo, quos in humanis ponimus; in quo-
rum igitur prajcordia fi admitteremur, protinus vide-
remus, quantum a feipfis diffentiantj & quod fuper-
bia atque ambitione plane exsettuent. Quamobrem
etjam Augustinus dicit, qmd (imulatio humilnatis ma-
jor (it fttperbia (b). Denique multi liberales atque mu-
nifici habentur, qui voluptatibus immerfi alios ad fuas
invita it dehcias eum folummodo in finem , ut hi
viciiiim vel obledamenta eorum augeant, ve! gloriam,
quam virtutibus fibi comparare nolunt, opum immen-
farum, in ignotos fsepe aut indignos coilatarnm, par*
ticula promoveant. Quam ingeniorum & morum di-
vertitatem cum perpenderet de MQNTAGNE, ad-
firmare non dubitavit: // ne fe réconnoit point ifaåion
vertueufe\ celles, qui en portent le vifage, elfes tf en
ont pas pottrtant Veffence, car le profit, la gloire, la
crainte & autres telles caufes étrangeres nous achemi-
nent ä les prodiv.re» fa vaillance , la juftice, la debon-
naireté, que nous exer/jons, lors elles peuvent étre ainfi
tiom-
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nommces par la confukration d'autrui, mats chez loii*
vrier ce n'efl acunement vertu; il y a une au tre finpropofée, une atitre caufe mouvante (c).
(a) Vid, CALO V. in notis ad dißum I Joh, 11. iö. (*)
tit Pirgin. Cap. XLIIU (c) Vid, Pufat, libri la Faujjeté åts
Vtrtus humainei par M'.r ESPRIT,
§. IX.
Quum verae virtutis proprium fit, tam officia rite
cognofcere, quam cognita hiiariter 6c promte exfe-
qui i virtutis naturalis defedum valde arguit, quod
tnults adiones, hoc noniine infignita?, fiant partim
ex inanimadvertentia, partiui ex Confvetudine, par-
tim denique ex coadione 6c metu malorum, qua? ho*
mines manent, nifi vitiis nuntium mittant. Scilicet
cum ardiffimum inter animam 6c corpus detur com-
mercium, 6c genius pro diverfa Cctli folique natura
aliam aiiamque c.onftitutionem nancifcatur, fequitur»
quod animorum in diverfis nationibus propenficnes 6c
qua fpeciem 6c qua violentiam fa?pe diverfa? fint. Qui-
bus in cafibus probe erit diftinguendum, quid a na-
tura 6c quid ab exculto proveniat ingenio (a). Non-
nnlli etiam virtutibus ftudere judicantur, quamvis a-
dionum fuarum qualitatem non fatis confiderent, fed
ex longa adfvetudine, aut ex imitatione perfonae,
quam magni faciunt , pulchras ejus res geftas temulen-
tur. Quocirca graviter obfervat L'ESPRIT: Que
Vhomme ä caufe de la corruption de fa nature , fait
fans bonié & fans vertu une infinité d'aäions} qui
font
m > i* c b
font de foi bonnes $" vertueufes, <:o;#W£ '«« contraireDieu par V excellence & la perfeflion de la funne,
venge le mépris de fes loix fans rejfentiment & fans
emotion & fa it fans pafjion les ejfets des pafimis les
plus violentes (b). Magna adeo eft iliius vis in mo
ribus formandis, ut Cicero foteatur: Quod mores non
tam ingenerentur hominibus a natura generis cfr fe»
minis, quam ab bis febus, qua ab ipfa natura loci &
a vits confvetudine fuppeditantur , quibuscnm alimur
få* vivimus (c). Multi denique funt, qui non amo-
re virtutis, lieet hunc profiteantiir, fed imprimis for-
midine poenarum (ive divinarnm five humanarum in
officio continentur, qui fi ab hfs fe commode pos-
fent exiinere, omne quod libet> fibi etiam licere pro-
barent, Quamvis autem fallax natura gratiam ita i-
mitetur, quantum tamen hae adiones a veris difcre-
pent virturibus, vel inde conftat, quod multae illarum
in bruta etiam animantia cadant.
(4) Multa , qua huc pertinevt, difputat MOSHEIM, 1«
libr» : Ritten -Lekrt der Heiligen Schrift, Tom. 1. pag, m, /19,
(b) Vid, Prtfat, mode utåt, (7) Vid, Örat, de Lege Agraria,
§. X.
Ad perfedionem rei pertinet omnino ejusdem
continua duratio 6c conftantia. Sed quotiesne in vir-
tutis eultura langvefcunt, qui illis tantum adminiculis
fulciuntur, quse fola nobis ratio fuppeditar. Nec alia
efle poteft virtutum naturalium conditio. Sicut enim
quidquid firma bafi non innititur» ruinam minitatur
&
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& brevi corruit; ita etiam quum virtutibus naturali-
bus, quae ab homine oriuntur & ex illius ingenio
folum formantur, omnes illae adhaereant infirmitates,
quae genus noftrum comitantur, mutabiles valde e-
runt. Hinc quoque deprehendimus, quod homines,
qui in his virtutibus adquieverunt, easdem variis
de cauffis deferant, pravisque adionibus fenfim ad*
fvefiant, vel, fi qui paullo conftantiores fuerint, il-
larum cultura domefticis tantum vitiis fucum quae-
runt. Confideres, (i placet, dariffimos illos viros
inter gentiles, quos tanquam virtutum robora no-
bis proponunt annales, nonne ex his conftat, quod
a virtutis gradu fe dejici paffi fuerint, quoties vel
fpes majoris gloria?, vel aliee raticnes praecordia il«
lorum vellicaverint? Et fi qui his fuerint meliores,
horum praeftantiorem partem nobis obvertunt Scri-
ptores, infirmitates vero vei obvelant, vel leviter
confpiciendas prsebent, five ut planius dicam, illud
tantum vitae tempus adumbrant, quo a vitiis po-
tius deferti fuerunt, quam eadem deferuerd alia
omnia aduri, ii, ut in juvenili a. tåte, imaginatio-
nis luffbus vires corporis fuffeciffcnt.
§. XI.
Virtutis naturalis defedura, ingruentibus ad-
verfitatum procellis, prscipue experiuntur ejus a-
lumni. Scilicet his frementibus contrahit homo
fpeciofam illam fphasram , qua ambitione, aliisque
ykiis dudus fe antea cirenmdederat & dignitatem
1> fuam
fuam auxerat, m feipfum revertitor, fecretos quos*
vis ingenii atque virium receffus excutit, & quum
jnterea animadvertat, quam lubrico fundamento
fua fuperftruda fit virtus, fluduat 6c animum ple-
fumque defpondet» Quo f^men ipfo non negamusj
quin apud nonnullos deprehendamus infignem He-
roifmum & animi magnitudinem * quae natuialisl.cet, omnibus tamen fortunae cafibus videtur fu*
ferier, adeo ut nec graviffima circumcirca pericu*
ia, nec pailidam exhorrefcant mortem. Falleris au-
tem quisquis eredas, quod virtus fit, quae hos fu-
ftentetj nam acerrimum gloria ftudium fafcinat a-
nimos oculosque illorum, ut nec videant nec i'sn*
tiant mala , qua! ipfos minitantur vel premunf*
Similes igitur funt illis, qui ex afdente laborant
febri, qui fe fanos atque robuftos credunt, dum
morbus merubra 6c artus jllorum depafcicur. Adcura-
tius, inquit BUDDEUS, // Heroum, quos Vöcant, Ale*
xandri M# ]VLn CaesAKis, aliorumque facinora con-
Jideres, nihil aliud, quam eminentem quandåm ambi-
tionem, vohtptafts cupiditate quanchque temperatam in
illis deprehendes, Bella injuffa, rapin<e % oppreffa liber*
tas, geniium ctdes, urhium rttina, adulteria, fcorta*
tiones non obffabttnt, quo minus fit maneatque Heros ,
dignus fcilicet, qui gentibus hnperet , cum ipfe fuarum
supiditatum fcrvus fit turpifjmus (a). Maxime deni-
que turbåtar virtus naturalis & tantum non ddt-
quiurn patitur, dum conditionis humanse rationes
fierpencfunt morcales, videntque bonos cum variis
ssruamis coniiidari % rnali» autem omnia ex voto
fuc-
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fuccedere, adeo ut Divinam providentiam in du-
bium fubindc vocent, quod exeoipla gcntilium plus
fatis docent. Sic Ovidius;
Cum rapiant mala fata konos, ignofcite faffo,
Sollicitor mdlos effe putare Deos (b).
(4) Vid. Tbeol. Mor. Part. I, Cap. /. &tB, IF, $. LXXVII.
(b) yid, Libr, 111, Amor, Eleg, IX, v, 3/, 3Ö.
§. XII.
Nec minorem virtutis naturalis defedum in
fecondis, dum omnia ex fententia fuccedunt, fen-
tiunt illi , qui ipfa contenti vivunt. Aut enim
quis Majoribus fuis debet felicem illum rerum fua-
rum ordinem, quo impenfe fruitur, aut fuae indu-
ftrise eundem acceptura refert. Si illud: ut jufta fe
decempeda metiri vix didicit, ita facile fibi per-
fvadet, fe naturn effe, ut inter nova obledatio-
num genera aetatem quam molbffime tranfigatj
veram proinde virtutem, quse pravas indinationcs
valtde cohibendas effe pra?cipit, nimis aufferam es-
fe judicatj quare femitam ejus, fentibus ac vepri-
bus, ut opinatur , obfitam, illis calcandam reiinquit,
quibus munera fua manu minus benefita difpenfa-
vit fortuna. Si hoc: praemia patientia? atque labo-
rum fe nulla obtinuiffe plerumque exiftimat, nifi de
voluptatibus aliisque vitiis degufiet primum & mox
poft promuifidem illis fe immergat. Quis qusefo
nefcit, quam parum ALEXANDER MAGNUS cu-
D 2 pidi-
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piditatibus fuis imperaverit inter förtona! obfequla*
ut poft fpeciofas viftorias ab his fe vinci haud in-
decorum cenfuerit. En quam parum vaieat virtus
naturalis ad homines in officio continendos, dum
fecUnda navigant aura.
§. XIII,
Maximus autem virtutis naturalis defedus cer*
nstur refpedu finis, non tam intenti, quam ob^
tenti, vel redius, qui ejus cultura obtineri poteft.
Non equidem negamus, quin ad fecuritatem &
tranquiiiitatem externam hujus vitae conferat vir*
tus naturalis, nec hane tamen plenam fine fortu*
nae rauneribus obtineri poffe exiftimarunt gentiles.
Ad placidum vero confcientis ftatum quod adti-
ftet, is per virtutem modo memoratam non obti-
netur, Quid igitur? fi ulterius progrediamur atque
animis noftris ita confulere velimus, ut non folum irr
hcc, verum etiam in futuro fa:culo illis bene fit,
parum omnino valet virtus naturalis, Teftatur e-
nim Salvator nofter de Pharifeis, qui bona fua ja-
dabant opera, quod ttm%påi tt\ uvtw, Mattbi
Vi, ?. Si quis vero plenius oftenfum cupiat, quod
Virtus naturalis non fit pronuba sternae felicitatis,
haec habeat. Deprehendit homo, etiam qui vitae
fW rationes accuratiffime fubducit,egregium quod-
Vis animi propofitum incaffum faépe cadere, fe*
que plurima quotid»e committere peccata, & pro»
inde quod non poflit non in iram Dei fandiffimi
atque
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ästtqne juftiffimi incurrere, graviffimasqne pcenas
prosnereri. H?ec autem pcena alio modo toiii ne-
quit, quam fi ipfum tollatur dehdum, quod rur-
fus phyfice annihilari non poteft, fiquidcm fadum
non fieri poteft infedum; moraliter tamen tolli
poteft, quando id quod fadum eft, Deus benigna
aftimatione reputat ut infedum, atque imputatio-
nem tollit. Enirnvero ex hoc dubitationum laby-
rintho ratio fibi relida fe minime expedire valet,
nefcia an Deus culpam fibi remittat, nec non qua
ratione fe erga illum geret, ut gratiam Ejus, qua
excidit, recuperet. Opus igitur eft immediata Re-
velatione , qusr 6c medium reconciliationis cum
Deo 6c totam falutis ceconomiam diftinde propo-
nat. Qua quidem arguments, quibus ceu cardine
akterna noftra felicttas vertitur, cum rationis fphae-
ram longe tranfcendant , nec virtus naturalis ejus
eft indolis , ut hominem Deo, ceu par eft, gra-
tum reddat»
§> XIV»
Ut qua? hadenus adtulimus in cotnpendium
mittamus, 6c fimul fynopfin quandam defeduum
virtutis naturalis exhibeamus , juvat comparatio-
nem inter Chriftianam &. naturalem virtutem infti-
tuere. Virtus igitur naturalis multos defiderat ad-
miratores $z laudatores, ejusque proprium quafi eft,
non tam effe, quam videri. Contra vero Ghriftia-
na virtus., ut fuas fen tit infirmitates , adionesque
D 3 quan-
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qyantamvis bonas a perfedionis culmine longe afs-
cffe deprehendit, ita laudes nulias difcupit, fed, in-
ftar bgmbycis, praecJaris operibus fuis fe involvit»
plurimum fe lucratam exiftimans,, fi confcientiae te-
nerae exprobrationes evitare ppffit. Virtus natura-
lis multum fibi tribuit, nihil tam arduum aut dif-
ficile exiftimat, quod fuo ingenio, fua induftria;
fuisque viribus non poffit efficere, quamobrem ite-
jrum iterumq; crepat, inviam virtuti nullam effe viam»
Chriftiana autem virtus non tumida fed timida po-
tius eft, fibi fuisque viribus diffidit: omnes igitur
occafiones, quibus affedus ejus vehementer com-
jnoverentur aut innocentia forte periclitaretur, fe-
dillo effugit. Non fic tamen animurn in pcricuiis
defpondet, aut gravioribus officii partibus fe fub-
ducit; fed poftquam precum aegide fe texit atque
Deum in partes fuas vocavit, hoc duce nulla de-
tredat ddcrimina, nec fortunae inconftantiam ex-
timefcit. Porro virtus naturalis eft auftera atque
arrogans, adeo ut illos haud raro dedignetur, quos
fine aliorum exprobratione virtutibus ftudere intel-
Jigit, fibi omnia indulget, aliorum vero lapfus a-
terrimo notat carbonc. Chriftiana virtus omnem
quafi rigorem in feipfam convertit, finus pedoris
abditiffimos follicite excutit: aliorum vitia non pro-
bat, nedum laudat, fed, fi emendationem ferant,
ipfos ad meliorem frugem placida ratione deducit.
Virtus etiam naturalis in omnibus fere adionibus
fuum fpedät lucrum , adeo ut quidquid egregii
praeftet ab hoc folo principio provenire videatur,
ipfe-
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ipfeque agendi conatus pro ratione eommcdörum^
q «se inde fperantur , magis minusve fit intenfus*
Vera autena b. e. Chriftiana virtus folem imitatur*
qui non fibi, fed aliis lucet, c.onfunii igitur non
detredat, modo profit, St åä Dei gloriam 6c fuam
aliorumque felicifatem fymbolam conferat, Cum
itaque virtus naturalis fit verae virtutis tantum fi-
rnulacrum, tot tantisque defedibus, quot quantos-
que jam vidimus , laborans , cumque Benigniffi*
mum Numen ea nobis concefferit adminicula, qui*
bus ad verarum virtutum fruitionem pervenire poffi-
mus, haec eligamos* & Cbriftianarum Cullura ani-
mum noftrum quotidie pafcamus. Sic Deus, qux
fumma Ejus eft gratia, in cadeftis felicitatis atria»
nos tandem transferet, «bi in äternum cek-
brabimus nominis Ejus
Gloriam
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